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РЕФЕРАТ 
 
Метько Е. С., Международный туризм в системе внешней торговли 
услугами Республики Беларусь (дипломная работа). – Мн., 2015. – 59 с.  
Изучаются особенности развития международного туризма; 
анализируются роль и место международного туризма в структуре внешней 
торговли услугами Республики Беларусь; определяются перспективы  развития 
международного туризма в Республики Беларусь и факторы, их определяющие; 
выделяются пути повышения международной туристской привлекательности 
Республики Беларусь. 
Для написания дипломной работы была использована литература по 
международному туризму, а также статистические данные по экономике стран.  
Общие выводы по теме, а также рекомендации по увеличению 
туристической привлекательности Республики Беларусь изложены в 3 главе и в 
разделе «Заключение». 
Работа содержит введение, 3 главы, заключение, включая список 
использованной литературы. В работе использовано 9 таблиц, 11 рисунков и 53 
библиографических источника. 
 
  
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Мецько А.С., Міжнародны турызм у сістэме знешняга гандлю паслугамі 
Рэспублікі Беларусь (дыпломная работа). - Мн., 2011. – 59 с.  
Вывучаюцца асаблівасці развіцця міжнароднага турызму; аналізуюцца 
роль і месца міжнароднага турызму ў структуры знешняга гандлю паслугамі 
Рэспублікі Беларусь; вызначаюцца перспектывы развіцця міжнароднага 
турызму ў Рэспубліцы Беларусь і іх фактары; вылучаюцца шляхі павышэння 
міжнароднай турысцкай прывабнасці Рэспублікі Беларусь.  
Для напісання дыпломнай работы была выкарыстана лiтаратура па 
міжнародным турызме, а таксама статыстычныя дадзеныя па эканоміцы краін.  
Агульныя высновы па тэме, а таксама рэкамендацыі па павелічэнні 
турыстычнай прывабнасці Рэспублікі Беларусь выкладзены ў 3 главе і ў 
раздзеле «Заключэнне». Работа змяшчае ўводзіны, 3 главы, заключэнне, 
уключаючы спіс выкарыстанай літаратуры. У працы выкарыстана  9 табліц, 11 
малюнкаў і 53 бібліяграфічных крыніц.   
 
 
ABSTRACT 
 
Metsko A. S., International tourism in the system of foreign trade of services of 
the Republic of Belarus, (degree work). – Minsk, 2015. – 59 p. 
The development of international tourism is analyzed; the role and the place of 
international tourism in the structure of foreign trade of services of the Republic of 
Belarus is examined; the prospects for international tourism in the Republic of 
Belarus and their identifying factors are determined; ways for improvement of 
international tourist attractiveness of the Republic of Belarus are highlighted. 
To write a degree paper literature on international tourism was used, as well as 
economic statistics. 
General conclusions on the topic, as well as recommendations to increase the 
tourist attractiveness of the Republic of Belarus are set out in Chapter 3 and in the 
"Conclusion". 
The paper contains an introduction, three chapters, conclusion, including the 
list of references. 9 tables, 11 figures and 53 bibliographical sources were used.  
 
